




Ú66A80 OFICIAL BE U iSOLlÁElÚK REGIONAL DE AGRICULTORES DE LA RIBERA BEL SUERO
Le BemspMéeiKií Atomiikitiva 
el Babel» AdmMstrséftE
®. Enrique de la Villa
ASIO VIII. M'M. 351 REDACCIÓN
Plazuela de San Miguel (Heogo), n.» 21, pral.
droguería y Perfumería de la VILLA
PLAZA MAYOR, 9.—R E Ñ A Fl E L
^GeAo de Linaza, Colores, Charoles,
,as» Hóceles, Pinturas preparadas al Óleo, 
^ Pinturas Esmalte, Purpurinas,
Jilees ingleses de todas clases, Anilinas 
productos para la Tintorería.
n
i
Especialidad en productos 
para la Agricultura, Azufre, Sulfato de cobre, 
Caparrosa, Semillas seleccionadas 
de Alfalfa, Remolacha forrajera y toda clase 
de Hortalizas.
PERFUMERIA





liw„e[ ll*°8 y Troyanos reconocieron que la falta de 
greej*óü es el origen máximo de nuestras das- 
te^ 8’ y que en la escuela, da consiguiente, resi- 
V.¡,ff^er maravilloso y humilde que, suave- 
ti^j ■ ‘ A de infiltrarnos las divinas savias del op­
te,,^0 y de la curiosidad iuteíecíual, templar 
>0$ lamente nuestra descosida afición á los to- 
toigj^iiicar nuestros labios de blasfemias, re- 
\ Ci,4,8 sucios y otras vergüenzas, convencer á 
^íía^°S°a que en ei navajazo que rompe unas 
•iji 'aS uo haylavamiento de honor, ni valentía, 
V,a* y ponernos, en fin, sobre aquel pie de 
& que nuestra raza tiene derecho por su 
gloriosísimo y por sus virtudes, que con 
48 «castellanas» habremos dicho de ellas el 
f^ogio.
Jc°mo «eso» de la cultura va para largo, 
na me^'° fácil, inmediato, no de
^ ro®a d® nuestra ineducación, pero sí de 
^quiera sea únicamente en la calle, el 
blasfemia y á las interjecciones gro-
^ocurre uno, que, por juzgarlo eficacia!- 
.N,líieto á la preclara consideración del lector. 
?Hi^, eem°® ú cada momento rótulos donde se 
fJ everter aguas», ó «pegar carteles», ó <ju- 
9 pelota», bajo la multa de X pesetas?.... 
as* debe aplicarse á quien con palabras 
¿N,)68tas» ensucie la vía pública.
% e,’G9 lector que, aplicando con todo rigor
1 ía de veinticinco céntimos á cada palabra 
'V¡r tinÁ se conseguiría esíirpav, ó, al menos, re 
I 'tóbenme, t®11 repugnante vicio?
° ponerse á ello: los mismos agentes de 
Had podrían percibir un tanto por ciento 
Sudación total, que bien merecido lo ten- 
|.H)lque trabajo en todas partes y á todas 
di! !N>eoiaIntente en los primeros meses, no ha- 
s íVattarles.
Hod netos de esta contribución indirecta 
^tj^0’°3ales y bastarían sobradamente á la
—«¡Ajo!...» ¡Qué frío hace!
O, por el contrario:
—«¡Ajo!»... ¿Os habéis lijado?... Hoy no hace 
frío,.
Se acerca una mujer bonita:
—«¡Cebolla!»... ¡Qué hermosa mujer!
Y, si es fea:
— «¡Cebolla!»... ¡Qué fea es!
A lo largo de las conversaciones más triviales, 
más apacibles, las frases soeces se multiplican, cual 
si las ideas y las interjecciones no pudieran sepa­
rarse en nuestro entendimiento.
De ahí la eficacia del nuevo impuesto: eficacia 
pecuniaria, eficacia estética; lloverían groserías 
porque, es necesario conocer nuestro pueblo: ha­
bría individuo que cuando un agente fuese á co­
brarle los veinticinco céntimos de una blasfemia, 
le daría un duro para tener derecho á diecinueve 
juramentos más. Pero todos los trabajos son tole­
rables cuando el fin que los motiva es bueno.
Una obra que tiene por cimiento, ó raíz la gro­
sería colectiva, puede ser formidable, como enor­
me es el abono que ha de nutrirla. Los niños aii 
mentando su espíritu á expensas, precisamente, de 
la falta de espiritualidad desús padres, lo mejor, 
naciendo do lo abominable; la sombra, trocándose 
en luz...
Pero, ¿acaso en el orden físico no sucede 
igual?....
MI PUEBLO!
Ns. “ i sostanimiento de escuelas de primer
V' ¿Sab<
V6|»ia e nadie lo que un «Impuesto contra la a ^ grosería» produciría en nuestros 
1(1 (le ll°s' Cafíes y plazuelas durante el breve es na-
>».í|%aflevaiia?
s1 j ura por todo: si empresario, porque 
9atro poca gente: si cochero, porque el 
J Ir c 'l° til*a bien; si cartero, porque el bolsón 
¡¡ i!1 eyP°ndencia pesa mucho; si abogado, 
f % |j, l6lle que defender un pleito... ó porque no 
1*1 ¡ igual! La cuestión es interpelar
diálogo el mayor número posible 
% p ¿a.s* Recordemos lo que, á cada dos pasos, 
11 calle:
¡Peñafiel de mi alma! 
¡pueblo querido! 
recoja entre tus brumas 
este suspiro, 
es de mi pecho, 
que formó un altarcito 
para mi pueblo.
El altar tiene flores 
de aquellos valles, 
las hay de (Jan-ovejas 
y de Pajares, 
el mejor ramo 
es el que lleva rosas
del campo santo.
El altar es pequeño, 
pero en ói caben 
todas las hermosuras 
de esos lugares, 
para mi santos, 
pues sufro, gozo y lloro 
al recordarlos.
Gozo viendo el Castillo, 
que aunque le hieren 
las piquetas del tiempo, 




Subiendo á la alta torre 
del homenaje 
diviso pintoresco
y bello paisaje, 
ríos y prados, 
viñedos y pinares
llenos de encantos.
Concentrando la vista 
veo una casa 
con dos rústicos poyos
y una gran parra;
...pero no veo 
los seres que me miran 
del alto cielo.
En la plaza que llaman 
de San Vicente, 
los jóvenes dei pueblo 
bailan alegres, 
y las luceras 
parece que hasta ríen 
con esta fiesta.
Es la Ascensión bendita, 
la feria grande, 
dó acuden forasteros 
á centenares, 
día bendito, 
que con ansia esperaba 
cuando era niño.
Hoy, con un carro de años, 
niño me siento, 
y de lejanas tierras
veo á mi pueblo;
veo mi casa.....




Oidium de la vid.-/tzufrado
El azufrado deberá practicarse desde el mo­
mento ea que se presenta» los primerea síntomas 
del oidium, que so manifiestan por el tinte amasó 
liento que toman las hojas de la vid, ó la aparición 
de placas afiebradas en el reverso de las hojas si­
tuadas al extremo de las ramas, ó la aparición de 
ligeras efloresoeneias blancas en los granos del ra­
cimo.
LA VOZ DE PEÑAFIEL2
El azufrado debe repetirse siempre que el 
oidium reaparezca, lo que se reconoce por los sig­
nos indicados. j
Eu todo caso, deberá extenderse á todo el viñe­
do, así como todas las partes de la vid atacadas, 
frutos, hoja» y sarmientos.
Conviene combinar la acción da los azufrados 
de modo que aproveche el azufre á la vegetación y 
á la fructificación, y para ello se azufrará una vez 
durante ia floración. Esta dura unos quince días, 
desde el momento en que la flor so prepara hasta 
que el grano comienza á formarse. Esta última ope­
ración es ia más importante y al mismo tiempo 
coincide con ia época en que ol oidium toma el 
desarrollo más activo.
Kf principio fundamental del tratamiento de los 
viñedos atacados del oidium, so resume del ai- 
guiante modo: Esparcir el asufre en polvo sobre todas 
las partes verdes m cuanto aparezcan los primeros sín­
tomas de la enfermedad, y repetir la aplicación cada 
ves que reaparezca en el viñedo; esto aparte, dar un 
azufrado durante la foración. Sa procurará no azu­
frar durante los grandes calores, para evitar el es­
calde d’e las uvas. Las mejores condiciones para es­
tos antes estériles arenales, hoy convertidos en 
productivas vegas con el aspecto de extensa sábana 
verdosa, gracias al riego de las aguas del canal y 
reflexionando que esta región del Duero es más 
afortunada que otras del mismo río, que con cruel 
ironía ve marchar lentamente sus aguas, mientras 
contemplan agotados sus campos por pertinaz se­
quía, nos saca de nuestra abstracción un ruido 
metálico particular que nos indica que cruzamos el 
puente de hierro sobre el Duero y que nos acerca­
mos áTudela.
No tardamos en vislumbrar esta rica y produc 
tiva villa, que cuenta euire sus hijos, al que fué 
confesor de Santa Teresa de Jesús, c ípellán mayor 
de Felipe II, Obispo de O. \a y Arzobispo de San­
tiago ei Doctor Alonso Veiuzquez y ú ia venerable 
monja del convento de SánQuírcé de Valládólid, doña 
Juana María de los Dolores; que hospedó temporal­
mente á D. Juan II, ai rey de Navarra D. Juan y 
á su hermano el bullicioso infante aragonés Don 
Enrique; dónde durmió el ge n eirá! franjé é M armo u t, 
después de la batalla de Ara piles, donde fue heri­
do y cuyo puente mandó cortar el general inglés 
Wellington cuando era perseguido por el francés
ptrcír el azufre son en un día seco y cálido (es in- ¡ Souharn.
diapensablo una temperatura minian do 25 grados j 
centígrados), sin que e¿ viento sea demasiado fuer­
te y Arrastre el azufre lejos del sitio que queramos 
azufrar.
La cantidad de azufre que so necesita pava el 
primer tratamiento es, por término medio, da 15 
kilogramos por hectárea; 50 kilogramos en la ópo 
e# de ia floración y de 69 a 70 para el tratamiento 
que precede al cambio de color de ios frutos.
Entre los distintos aparatos que existen para ei 
azufrado recomendamos el fuelle Hurón, sencillísi­
mo tubo de hojalata y de i a sig (tífica me coste, y el 
fuelle Gobní, aparato más perfeccionado.
Antonio Guzmanes.
--------- -- -----ese®ee- ~------------ :-------
DESDE EL TRE.fl
Abandonamos ia ciudad del Conde Ansurez, la 
patria de Doña María de Molina, íu Cuna do Felipe 
II y en la obligada y pa vada parada en la estación 
de Ama, escuchamos el contraste formado por los 
clarines del cuartel de caballería y ol tic tac de la 
maquinaria de la Azucarera, pensando al contem­
plar ambos edificios á ios lados de le. vía férrea, 
que si la industria sostiene ai ejército, el ejército de­
fiende á la industria y que compenetrados esta y 
aquél, muchas veces las empresas bélicas, signiíican 
ó aspiran más que á prolongaciones territoriales á 
predominios comerciales.
La trepidación del vagón que ocupábamos, nos 
indicó que el tren se ponía en marcha y al mismo 
tiempo que desaparecía la silueta del cuartel y se 
desvanecía el humo de las chimeneas de la fábrica 
de azúear, aparecía ante nuestra vista, los raquíti­
cos sarmientos de las que fueron en un tiempo no 
lejano frondosas vides, destruidas por la hasta hoy 
irremediable filoxera y que al rápido paso del con­
voy que nos conduce, se asemejan á fatídicos es­
queletos en danza apocalíptica.
La persistente curiosidad con que los viajeros 
miran á la izquierda de la vía, nos hace lijar en 
una enorme cantidad de agua que da nombre á 
Laguna de Duero, pueblo que si no tiene en su ha­
ber histórico más que el hecho de haber en él acam­
pado el padre del Rey Santo, Alfonso IX de León,
Al pretérito de Tudelá, cede su puesto e¡n nues­
tra imaginación ei de Sardón, recordando que es ia 
patria del distinguido escritor y político eminente 
don Miguel Alonso Pesquera y ai do Sardón susti­
tuyó el del monasterio de premonsii^tensqs do Re­
tuerta, fundado por la cuarta hija del Conde Ansu­
rez, Doña Mayor, para que sirviera de enterramien­
to á ella y á sus descendientes y como en cinta 
cinematográfica pasa Quintanilla de Abajo con su 
despoblación en 1.600 á consecuencia de la peste 
que redujo á 13 el número de sus 400 vecinos; el 
convento de Cistercionses ó da San Bernardo eregi­
do por la Condesa Estefanía hija de la primogénita 
del Conde Ansurez; Quintanilla de Arriba con su 
iglesia de Santa María y su ermita del Santo Cris­
to de la Agonía; Padilla de Duero considerada 
como la antigua Pintia, con las ruinas de una po 
blación romana halladas en el Pago de Jas Quinta - 
ñas y por último Feñaliel que fundada ó repoblada 
por el hijo de La i n Calvo, Rui Lamer; en podar tan 
pronto de moros como de cristianos defendida por 
el célebre Alvar Tañez da Mi naya; cuya historia 
va unida á ia de Doña Urraca y Den Juan Manuel; 
que cuenta entre aus hijos ai Principe de Viana, á 
los autores de los Behetrías de Castilla D. Alfonso 
Gonzalo Martínez y D. Florencio Martínez y al li 
cenciado Andrés de Zianca; donde es fama se escri­
bió El Conde de Lucanor; que tiene monumentos 
como ei castillo y la iglesia de San Pablo.
La bruaca parada del tren, la voz del mozo de 
estación anunciando la llegada á Peñaíiel, apagó la 
proyección de nuestro imaginario cinematógrafo y 
pronto nos hallamos rodeados da parientes queri 
dos, de amigos cariñosos, de conocidos distingui­
dos, con ios que tan agradablemente pasaremos 
unas horas en ia tan renombrada feria de la As­
censión que celebra dicha villa.
Pedro Sainz López
quiera, el afecto al personaje; votar por <lü*e 
acomode; pero que eu el Sindicato se deje 
puerta sus afecciones y sus ideas. j
Influida hoy la sociedad por el espíritu P° i 
la mayor parta de las gentes no conciben q,ld 
quien no viendo en la política tal como b^J 
practica, otra cosa que la ruina de los agd° 
res, pretende por espíritu de caridad, por 
prójimo, procurar enseñar los medios de 
estado en que se encuentra, y sobre todo 
que no están poseídos del verdadero e3pírhJJf 
tiano, desconocen el que haya quienes tales 
practiquen y enseñen. ,
La acción social para que sea beneficiosa ^ 
cante los linea que se propone, tiene que e£Í^ 
formado en el espíritu de mutuo amor al Pr<y 
Por eso los Sindicatos tienen sus enenii#0 
los ignorantes, en los usureros, en los ego*8 * 
en los caciques políticos.
Y ya tenemos expuesto á grandes r8fl^| 
conferencia del joven ó infatigable apóstol 8 
R. P. Nevares.
El Sr. Monedero, hombre cultísimo, 
y gran agricultor, con lenguaje muy castizó A 
de la necesidad de la obra social agraria, b,fl 
tos, Cajas rurales, Cooperativas, porque l°5^ 
biernos no se preocupan del labrador más qu®-
:ñ
ñ
agoviarle con tributos, dejándole en el oW5^ 
dándole instrucción, ni medios para adquidr ^ 
ñero que para sus explotaciones necesita- 
acción sociai con los Bancos, las Cajas rür8S 
demás organismos, lo facilita todo con 
ventajas en !a compra de maquinaria y en Ia 
de sus productos. (
Por eso aconsejaba la unión citando 
do los modelos de Sindicatos, el de Astudi110 
tiene 50.000 pesetas.
D. Medardo Rodríguez, virtuoso sacará0 
Astudülo, gran agricultor, viticultor y gal . 
que explota una importante finca en Coi'^° 
nos habló de cultivo, de abonos químicos, 0 
población de viñedos, enseñanzas que Pr£l 
mente el adquirió en sus incesantes labores 
Y terminó con un elocuente y Eogo-o 
dando las gracias á los oradores, á los org° jf¡
res y al público al virtuoso sacerdote D 
Esteban, Ecónomo de Valbuena, quien e^0 
los labradores á que *e aprovecharan de 
señanzas y las pusieran en práctica.
También hablaron los jóvenes propagó 
de Vallsfdolid D. Vicente Garay, D. Adia11^0 
lentín y D. Luis Nieto. ,
El S:r. Arcipreste, Párroco D. Luciano ^ } 
que dirigió, hizo la presentación délos o1'1’- 
fue muy felicitado por el acierto y brilD11 ^ 
acto y por las atenciones que á todos nos di3?
•Mee®
••••••
El Miting Católico Social Agrario
de Pesquera de Duero
Sentimos no poder disponer de espacio sufi­
ciente para dar cuenta con la extensión que este 
tan importante acto merece; permitiéndonos sólo 
cuando vino á guerrear con su hijo, trae en cambio ¡ hacer un pequeño resumen.
á la memoria el célebre convento del Abrojo, que 
situado á tres kilómetros de Laguna, fue fundado 
an 1415, incendiado en 1624, inundado en 1-788 y 
que regido por sus fundadores los tan reputados 
Padres Pedro de Vitiacreces y Pedro Regalado, dió 
asiloahn > menos renombrado judío converso que 
se llamó Fray Alonso de la Espina, que en unión de 
otro monga deeste convento, prepararon á Don Al­
varo de Luna para recibir resignada muerte alpasar 
por Laguna desde Portillo á Valladolid.
El tren en su veloz carrera, nos hace atravesar
El acto fuó solemne; estando muy concurrido 
por labradores de tos pueblos inmediatos á pesar 
de que con refinada malicia, se había hecho circu­
lar por algunos elementos la insidia de que iba á 
ser jaimista.
La acción social católica, no es, ni puede ser po- j 
lítica; prohíbe terminantemente su Reglamento que 
en sus juntas se hable de ello y si alguien pretende 
hacerlo, se le expulsa; pero esto no quiere decir 
que los asociados no sean políticos, decía el Padre 
Nevares, que cada cual puede tener la idea que
ESHRITURURM
Las Cooperativas son la salvación de Ia 
tura. Discurriendo un amigo nuestro acer°8 ^ 
funciones que ejerce la de Moaterrubio de \ 
na, cuya existencia hermosa publicamos 611 
mero último, se expresa así:
«Son da extrema necesidad en los earup0^ 
Cooperativas que rediman á los alde&n°^ 
arrastran una vida miserable, porque fl° 
dado cuenta todavía de las ventajas qu° F 
obtener asociándose. f)„.
Conviene repetirlo: las Cooperativas 
los intermediarios y crean una relación J 
entre el productor y el consumidor, si s0 #\í
Cooperativas de consumos: destruyen 0‘ 
mamo que existe entre el capital y el tr 
trata do las de producción, y facilitan M0®1 
obreros para utilizar las ventajas que pr°P' 
el crédito, si se trata de las de crédito mUt ¿¡¡o 
La cooperación agrícola es el único 0(10 ^ 
tiene á su alcance ei campesino par0 
parse. m
Si es propietario, el terreno que posee d uf 
cíente para subvenir á las necesidades de 8
A
LA VOZ DE PEÑAFIEL
j8> íoa exiguos recursos con que cuentan íe impi- 
** eov<*prar los instrumentos de labranza que ne-
^ ^plea un arado ordinario, un rastrillo de ma- 
ra» cuando no trabaja con azadón, transporta pe* 
ámente en una banasta los abonos y las oose- 
8g: trilla ia gavilla con un trillo de mano; ai pro- 
míe* de lo que consume, ha do llevarlo al 
rG6do más próximo, á vocea alejado de su cam - 
0f K una feria donde no venden directamente al 
^uinidor, sino á intermediarios que pagan mal 
TJRp de su trabajo.
Y>do esto no sucedería s,i varios campesinos se 
>.1 Clat*an para unir sus oampos y cultivarlos, uti- 
ando un material perfeccionado.
Gon la cooperación agrícola, esos aldeanos ais- 
‘Q3 podrán aprovechar las ventajas que propor- 
. na el cultivo intensivo en grandes extensiones 
^ terreno.
'•'fian su« tierras, asóeiense para comprar ins- 
-fientos de labranza, ganado y semillas, y para < 
*dep directamente al consumidor lo que produz- 
f obtendrán los mismos beneficios que con- 
los grandes propietarias».
A6ABEWI4 PREPARATORIA PARA BARRERAS E8PE61ALES
DIRIGILÍA P6R
OON JESÚS SANZ.-PEÑAFIBL
, f Reparación completa para el ingreso en la Es- 
j de Ayudantes de Obras Públicas, (Escuela de 
^tninos) y para las oposiciones c ingreso en la de 
¡ Prestantes de Obras Publicas.
1clases han empezado ea 1.® de Enero.
i
Detalles, Informes y programas; al Director
Ufe sm&rquía y sus víctimas
Hi
bíf 3 at*u* uua M8*8 d* ^os j0^68 de Astado y go- 
t-.- . iante8 asesinados en los últimos veinte años, á 
^j^^oncia de atentados perpetrados en au ms-
I Parte por anarquistas:
L Jyi8g perry; ex presidente del Consejo de
de Francia; 17 de Marzo de 1S93.II "1 j,badi Carnot, presidente de la República 
94 de Junio de 1894.
r» - ^tarubuioff, ex presidenta del Consejo da 
^tros de Bulgaria; 18 de Julio do 1895.
^lah de Perdía; 1.* de Mayo da 1898. 
l . * Antonio Cánovas dal Castillo, jefe del Go- 
Español; 8 do Agosto do 1897. 
r¡e jn,lP0ratriz Igabol de Autria; 10 de Septiembre 
1898.
H imbar to da Italia; 29 da Julio de 1900.
^ [' ^'lo Kiülay, presidente de toa Estados Uni- 
^ da Septiembre de 1901.
da 1 ' Sipiagniiio, estadista ruso; 15 de Abril 
1902,
Al ■br,, 9lafidro I de Servia y su esposa la Reina 
H de Junio de 1903.
J»»1 l^h ve gobernador de S. Péteraburgo; 28 de 
1904
del8r0O11 duque Sergio de Rusia; 17 de Febrero
k*ty , í ir*oa I de Portugal y su hijo el príncipe 
O. Luía Felipe; 1.® de Febrero de 1908. 
de lío, gobernador de Cores; 25 de 
de 1909.
,* ^íalpyne, jefa del Gobierno ruso; 4 de Sep-
a j d? ],9U.
4a A| 'fCi® Canalejas, jefe del Gobierno español; 12 
Remore d. 1912.
3p£8 * de Grecia; 18 de Marzo 1913.
Nuestro Mercado Nacional á pesar de los es­
fuerzos por ccntener el alza, se mantiene firme y 
va ganando un poco cada semana. Barcelona ha 
aflojado la entrada por ferrocarril por tener bas­
tantes existencias en Stohc, pero tardará poco el 
terminarlas y volverá á aumentar la compra, hoy 
ya se nota algo más animación, pues ha pagado 
trigos á 52 reales.
Aun ios mercados están poco concurridos, en 
espera sin duda de ver como se presenta el tiempo 
pues esta es 1a época que decido el resultado final 
de la coseche, quo aunque se presenta regular, nos 
falta pasar el mes de Mayo que es muy inconstante 
en esta región.
Valladolid se sostiene á 50 y 50 y li$, lo mismo 
la Nava y Arévalo vendió mucho á 51; Medina 
pagó á 50 y Rioseco á 49, Centeno nominal no hay 
entradas apenas, 89 paga en Valladolid á 40.
Cebada bajó mucho porque el precio que alcan­
zó les días pasados todo el que tañía existencias se 
apresuró á llevarlas á los marcados; osciló de 33 á 
34 y más baja.
Avena, lo mismo se vendió á 28 y va en baja.
fluesfcno p/Iereado
En el mercado se vendió á 50 pero en almacén 
no quiso llegar más que á 49. El Centeno muy re­
buscado se vendió á 38 y 39. La Cebada que empe 
zó á venderse á 41 llegó hasta 35 por la mucha 
abundancia que se presentó. Avena á 24 y 25; mué * 
las 34; yeros 32 y ya casi no los piden.
VINOS
De Francia se quejan de loa daños producidos 
por las heladas en los viñedos. En España afortu­
nadamente se han salvado hasta ahora. Los mer­




^ Muestra misión h<¡y se reduce á ratificarnos en 
}lAru° 6Xpusimos en la revísta anterior y aun á 
con más ahinco en nuestros juicio#. Eí mer- 
* 0° ttiUndial Y especialmente el europeo eontínua 
firmeza muy inclinados al alza.
Noticias
El vecindario de Montemayor está justamente 
alarmado ante la amenaza de quedarse sus vecinos 
sin 400 hectáreas de terreno de labrantío en el 
pago titulado Moníeilano; terrenos que hace más 
de 79 años roturaron loa vecinos; puesto que di­
chos terrenos han sido acotados por el primer 
ingeniero de Montes de la Provincia, para sem 
brarles de Pinar.
Como en su mayor parte pertenecen de labra­
dores pobres privados de este elemento, tendrán 
que emigrar la mitad de los vecinos.
Entina grande y correcta manifestación pro­
testó el pueblo, protesta qua el digno Ayuntamien­
to ha elevado al gobierno, esperándose les atienda 
en sur deseos
Se venden 150 obradas de tierra labrantía en el 
término de Fuentesaueo de Fuentidueñas. Para 
tratar dirigirse á au dueño Don José Gozalo, en 
Santa María de Nieva (Segovia).
Por la dirección de obras Públicas de la Pro­
vincia, ha sido propuesto el estudio y construcción 
del trozo de la carretera de Yanguaa á Peñafiel 
sección do Canalejas á Olombrada.
De todas partes llegan afirmando que la Pipe- 
racina del doctor Grau, es el mejor y únieo remedio 
para los artríticos, puesto que con su uso se curan 
la gota, reuma, ciática, cólicos nefríticos, arenillas 
mal de piedra, y neuralgias
Botellas Termo, que tienen los líquidos á la tem­
peratura que se desee por 48 horas; embudos auto­
máticos, Palmatorias de Bencina, seguras y limpias 
grandes colecciones de semillas; simientes de alfalfa 
remolacha, melones y sandías de Murcia y Valencia 
coliflor, lechuga, etc. En la droguería de Villa en la 
Plaza.
Ha sido concedida la autorización para la cons­
trucción de un Crematorio de animales que ae esta­
blecerá con arreglo á la instrucción de Sanidad 
en el término del Pinar de la Villa.
Desde @1 lunes pasado empezó el nuevo servicio 
de viajeros diario, desde Cuóllar á esta villa y vi­
ceversa, en cómodo carruaje, que tienen la llegada 
y salida en velación con la da los trenes de viajeros.
En el Teatro actúa la notable compañía que 
dirige el reputado actor D. Francisco Enguilain 
poniendo obras de eminentes autores. Los Quinte­
ros, Benavente etc., siendo alguna La FuerzaBruta, 
María Rosa, Los Hijos Artificiales, Tierra Bija, 
El Ama de la Gasa.
Por los señores Inspectores de Instrucción Pú­
blica de esta Provincia y en visita particular de la 
nueva Inspectora se ha interesado á este municipio, 
pava que acuerden la graduación dalas escuelas 
de niñas.
Este sistema de enseñanza es tan ventajoso, que 
seguramente se obtendrán grandes resultados al 
poco tiempo de implantado.
Para ello tendrá que aumentaras el profesorado 
con una l.B Maestra Superior, que tendría el cargo 
de directora y estará al frente de las alumaaa del 
cuarto grupo.
Todos los sueldos, gastos, material é instalación 
son de cuenta del Gobierno. El Ayuntamiento solo 
tiene que proporcionar casa á la señora Directora 
en las mismas condiciones que á las demás Pro­
fesoras.
Suponemos qua nuestro Ayuntamiento acorda­
rá si ya no lo ha hacho, ia implantación de una 
medida tan necesaria.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtidle 
en lanería, pañería y todo lo concerniente ai gre 
mió, con especialidad en corsés, y ropas blenoai 
para señoras y niños.
Julio Vázquez Alense
CALLE BE SAN ¡l'SUEL, NUl3. I!
PEÑAFIEL
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nueve y acre­
ditado establecimiento.
r
Valladolid.—Imp. de A. Rodrigues.
-jatiéAt'-.JWiievM 2SttSU
-Farmacéutioo.-HeñafielPEB86 8E LA MIA.
TruñíTiíTi >,,
AZUFRE.—FLOR SUBLIMADO PURO para combatir el Oidium de la Vid.
FUELLES AZUFRADORES para repartir el Azufre, con igualdad y economía.
CALDO AZUCARADO MICHEL PERRET.
caldo cupro cále ico á base de Melaza.
Lo mejor para combatir el Mildium y otras enfermedades, en la Vid, Patatas, 
Pimientos, Tomates, etc.
Se venden en buenas condiciones, de precio y calidad en la
Droguería de la Villa.—Plaza Mayor, 9.—Peñafiel
4 LA VOZ DE PEN ATI EL
Sección de Anuncios
Establecimiento Vitícola
Viveros y Filiaciones de Virios Americanas
Jlhaeem k Ferretea, Hierros, Carbones, Canas y Muebles
D E
VICTORINO ESTEBAN
iQueréissaber donde hay más surtido 3 mejores condiciones para com­
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los mas acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la" verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venia por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN 
Porteles Plaza Mayor (Frente á lo Iglesia).--P 1 A I F I E L
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN MARO (Rioja)
¿í
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Maro, 
Sa* Felices, Salinillas (Alava), y en Medina del Campo (Val/adolid).
Para informes venanlos detalles se deseen dirigirse, á
D. Adolfo Herrarte.— fl Á R 0
LOS MEJORES del MUNDO, chocolates
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carinen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
■La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
ao bev otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Injertos.—Barbados.—Estacas injertables y Estaquillas para Vivero 
todas clases.
V entas al por mayor y menor en buenas condiciones. Se garantía* 
autenticidad de las plantas.
Precios y condiciones por correspondencia, dirigirse á
DON CARLOS ALVAREZ DE TOLEDO
 Villafranca del Bierzo (LEÓN)
A Ñ Ü Ñ CIO '
Se hacen toda clase de trabajos en Cemento armado, Piedra artiíi^; 
Mármol comprimido, Mostradores, Fregaderos, Pilas, Lavabos, Beldad 
de escalera, Bóvedas para las mismas, Balaostradas, Balcones y toda 
de trabajos de Cementerio y Construcción de obras.
Para precios y condiciones dirigirse á
FELIPE MARTÍN
Plaza del Coso, núm. 30.—PEÑAFIEL
Para vestir con elegancia y economía
GREGORIO HERNANDO
Boulevd, 29 y Constitución, l -Valladolid
GRAN MEDALLA DE ORO! EXPOSICIÓN 1906
z
jlaiar pédk@«®ulrürgic© y ©plica
DE
CALIXTO SERRANO, s„w, m i,, w
8, Libertad, VALLAD0L1D Libertad, 8
li CM MÁS línil 6E CASTILLA U EJí HlíMBÁ EN EL ílfl ÍB5Í
PROVEEDOR BE LA FACULTAD BE FBICIBA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO,
Única con gabinete ortopédico para la consulta grat*** 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa 
De once- y media á una y de siete y media sí nueve nod*6
S—CALIXTO SERRANO, $ice«r ¿si Cr. Iitten.-We®
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEV'S /
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Oarteiz, Hermanos Yermo y Compañía
B l L.BAO-V ALLADOLI D
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosieú^Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Giradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas pava paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, HastriUos y 
afiladoras Me. Curtnick—Trilladoras á rayar 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL 
Catálogos j presupuestos á quien loa soliciten
A BEL CASIuÁ PEfL
Aguas, sales y comprimidos purgantes
SON LOS MÁS CÓMODO©
EFICACES V ECONOMICOS
DE TODOS LOS CONOCIÓ
ANALIZADO POR EL D R . S - RAMÓN Y C A J A L
Oflcinas: Silva, 34. - MADRID 
De venta en FARMACIAS Y DROGUERÍAS *
En Peñafiel, FARMACIA DE PEDRO DE LA VIL^Á,
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rsoseco: 
Calle Ancha, número 1.
Gran taller de Guarnicionero de JULIAN DIEZ
CALLE DEL PUENTE
El nuevo dueño del antiguo taller de SIMON SANZ, pone en 
miento de! público, que ha introducido importantes mejoras, teníe°#r 
gran surtido de Guarniciones para tiro, Toldos pintados y embreado* ! ^ 
lleras de labranza, Sillas, Albardines, Albardae, Cabezadas de lflí9 
sencillas.
Precios sin competencia y muy económicos.
No confundirse: CAL^E DEL PUENTE.—jULIAN DIEZ VILLAMAR
Neurastenia, Anemia y labilidad general
SU CURACION COK 1L
del Dr. M.
SALUD-FUERZA-VIGOR
Tónico reconstituyente a base de Nucisójeno v Rrrenal. Remedio soberano, pava, el AGu i AMIEN'l O DE LOS NERVIOS, CONVALE­
CIAS, ENFLAQUECIMIENTO, ANEMIA, TISIS, ‘INSOMNIOS, PARALISIS, VERTIGOS, TRABAJOS ANORMALES, etc.
El MlOGENOL se abre paso por sue propios méritos y es recetado por los médicos más eminentes del mundo. ¡r'
Los maravillosos efectos que el M10GEN0L produce en el organismo, le han reservado un lugar preeminente en ei rango de los ñá ­
menlos consagrados á restaurar la energía y la fuerza vital. .
Entre los medicamentos da su especie, ei MlOGENOL es el que reporta mayores beneficios, per ser un fortificante seguro \ eflo&z, que^^a- 
mente opera en los jóvenes que en los anciano^.—F.1 MIOGKNÜl no ataca los órganos digestivos, sino por el contrario, es un gran e*í' 
lante. •
El MlOGENOL tonifica. El MlOGENOL fortifica. El MlOGENOL evita la inflamación de las piernas. El MIOGKNOL evítalos vefW 
mareos.
Oe venta en las Farmacias y Brngunís, Oiposiíe &s PEÑAFIEL Famda de D. PEDRO DE LA VILLA
